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File: ENTRIES WOMEN 
Report: 1990 CLASSIC 
Selection: SCHOOL equals CEDARVILLE 
COUNT LAST NAME FIRST NA/'!£ SCHOOL 
13-e I ~1t.,ne. .:fttvi~iOke..,( 
Ser,· i, 1qqo 
YEAR IN SCHOOL ACTUAL Pl.AGE CHRONO COMMENTS TEAM PLACE 
-------~--- -~-------- --------~----- -----·------~- --------------- ------------ ----------~------ ---~------
1 PRITCHARD KRISTA C£DAR\1ILL£ SOPHOf10R£ 1 14:27.1 
1 SCHWADERER MINDY CEDARVILLE JUNIOR 5 14:44.7 
1 PAULHANl.JS BRENDA CEDARVILLE JUNIOR 6 14:55.4 
1 HARVEY TAMNY CEDARVILLE .JUNIOR 'l 15:22,2 
1 BROOKER SHARIE CEDARVILLE SOPHONORE 10 15:23.5 
1 UNRAU KERRY CEDARVILLE FRESHNAN 16 16:00.9 
1 WOODS BRENDA CEDAAVILLE S0ffi0!10RE 20 Ib:09.7 
1 DAY MARTI CEDARVILLE SENIOR 2Sf 16:19.8 
1 BAANHART CLAIRE CEDARVILLE SOPHOMORE 29* 1b:29.5 
1 FALES BETH CEDARVILLE FRESHl'lAN 43t 17:13. 7 
1 SMITH SHELLY CEDAAVILLE SOPHOMORE 51f 18:00.5 
1 LAWSON RENE£ CEDARVILLE FRESHMAN 53f lB:16.4 
t HILL SHANNON CEDARVILLE SOPHOMORE b!f 18:54.3 
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Report: 1990 CLASSIC 9/8/90 
COONT LAST tW1£ Fl~T NAME SOlOOL YEAR IN SCHOOL ACTUAL PLACE CHRONO COMMENTS TEAM PLACE 
------------- ------------ ---------------- -------------- --------------- -----~---- -------~-------..,_ __._. ________ 
1 PRITCHARD KRISTA CEDf!RVIllE SIFHONORE 1 14:27,l 
1 HALE MINDI DEPAUW SOPHONCM 2 14:38.3 
1 METZ BECKY DEPAUW SOPHONORE 3 14:40.7 
1 CLINE MICHELLE HANOVER JUNlOO 4 14:42.0 
1 SCHWADERER MINDY CEDARVILLE J~IOR 5 14:44.7 
1 PAULHANUS BRENDA C£DARVILL£ JUNIOR 6 14:55.4 
1 FLETCHER DEBORAH HANOVER Jlt'IOR 7 IS101,3 
1 RATTLER Rl{JNDA KY STATE FRESHMAN 8 15:10.4 
1 HARVEY TANMY C£DARVILLE JIJUOR 9 15:22.2 
1 BROOKER SHARIE CEDARVILLE SDPHOl100£ 10 1S:23.5 
1 SCIArff AREL LI LESLIE BELLAR!'l!NE SOPHOMORE 11 15:27.5 
1 STURROCK CARRIE DEMJW SOPHOMORE 12 15:35.3 
1 HCDERHOTT SHEILA 0£PAIM JUNIOR 13 15:48.2 
1 TROTTA BECKY MJf<THERN KY FRESHNAH 14 15:49,1 
I CARSON ANGIE NORTI£RN KY SENIOR 15 15:57.3 
1 UNRAU K£RRY CEDARVILLE FRESH!fAN 16 16:00.9 
1 i'fOUNT l'!ARCIA CENTRE SENIOR 17 16:05.0 
1 HAYDEN JEAN BELLAAHINE SOP!-DIORE 18 16:06.9 
1 SCHt!!TT TRAC£ VlNCEHM::S SOPHOMORE 19 16:07.3 
1 WOODS BRENDA C£DAA\1ILL£ SOPHOl'IORE 20 16:09.7 
1 WILK£NING DIANE NORTHERN KY FRESHMAN 21 16:10.4 
1 ZIHMERNAN KENDRA VINCENNES FRESHMAN 22 16:11.0 
! RIDDICK KWAMH KY STATE SOPHOl'IORE 23 16:11.9 
1 NCFARLAND KIM CENTRE JUNIOR 24 16:17.4 
1 DAY MARTI CEDARVILLE SENIOR 25t 16:19.8 
1 SLONE CINDY BELLARMINE .JUNIOR 26 16:20.7 
1 NOFSIN6E.R JULIE HANOVER FRESHl'IAN 27 16:21.4 
1 BARAN . .JEtfJIFER DEPAUW FRESHMAN 28 16:26.1 
1 BARNHART CLAIRE CEDARVILLE SOPHlJIORE 29* 16:29.5 
1 DETLING SHANM'JN VINCE'NNES FRESHMAN 30 16:32.9 
1 EARLY TlfiESA KY STATE SENIOR 31 16:36.8 
1 HYERS NONICA BEU.ARl1INE FRESHMAN 32 16:39.7 
1 WEHRMAN AMY NORTHERN KY SOPHOMl.f<E 33 16:45.S 
1 LIE&ETREU SHELLY DEPAUW JUNIOR 34 16;46.4 
1 EVANS PAULETTE VItaNN£S SOPHONDRE 35 16:52.3 
1 TAYLOR JENNY CENTRE S0PH0tf0R£ 36 16:S4.1 
1 LEWIS BARBARA BELLARHINE FRESHMAN 37 16:54.8 
1 DECKER NATALIE VINCENNES FRESHtl~ 38 17:00.3 
1 EARLEY JENNY VINCENNES FRESHMAN 39 17:06.4 
1 MCILROY SARAH DEPAUW SENIOR 40 17:07,1 
1 SIEKMAN JENNIFER [EPAJ.M FR'ESHNAN 41* 17:t0.8 
1 RILEY STE.PHANIE BELLARMINE SENIOR 42 17:11.1 
1 FALES BETH CEDARVILLE FRESHMAN 43* 17:13,7 
1 ARCHIBALD ANN HANOVER SOPHOHORE 44 17:20,1 
1 LARSON RHONDA DEPAUW SENIOR 4Sf 17:22.9 
1 WELLS RADONNA NORTHERN KY FRESHMAN 46 17:24.7 
1 MEAD KAREN HANOVfR FRESHMAN 47 17:25.6 
1 WARDEN ELIZABETH DEPAUW JUNlOR 48* 17:36.1 
t EHLERS SARA VINCENNES FRESHMAN 49 17:56.1 
1 BOETTCHER JENNIFER HANOVER FRESHMAN 50 17:59.6 
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Report: 1990 CLASSIC 9/8/90 
COUNT LAST NAME FIRST NAME SCHOOL YEAR IN SCHOOL ACTUAL PLJ.'££ CHROOO COHMENTS TEAM PLACE 
---~-~--- -·-----~-- M--*---~------ -~------------ -------------N- -----~---- ------------------- ---------M--
1 SHITH SHELLY CEDMV!LlE SOPl!lffORE 51* 18:00.5 
1 RUSCHMAN JENNIFER NORniERN KY SOPHOHORE 52 18:06.7 
1 LAWSON RENEE CEDARVILLE FRES!ffAN 53f 18:16,4 
1 WARFIELD PAULA DEPAUW SOPHOl'IORE S4t 18:30.1 
1 PAYNE !GRID KY STATE FRES!fflN 55 18:37.2 
1 MELBY INGER DEPAUW SOPHOHORE 56* 18:41.5 
1 HAYWARD ERICA DEPAUW SOf'HOHORE 57* 18:42.7 
1 WILSON AHY HANOVER SOPHONOR£ 58 18:43.2 
I HORNFECK JULIE CENTRE JUNIOR 59 18:48.(1 
1 f100R MARCIA VINCENNES FRESHMAN 60* 18:52.0 
1 HILL SHANNON CEDARVILLE SOPHOMORE 61* 18:54.3 
1 BRAVES BIANCA KY STATE FRESHMAN 62 19:02.0 
1 SkANSON CHRISTY DEPAI.M SOPHOHORE 63t 19:05.6 
1 BUZZELLI KAREN HANOVER S0PHOl10RE iJ4f 20:17.5 
1 EDWARDS CHRISTY CENTRE FRES#f'IAN b5 2():25.3 
1 ZIMHERMAN JE'NN'i' CENTRE FRESHMAN 66 22:13.7 
i LEE£ LEJEANNE VINCENNES FRESHMAN DNF 
1 HILLIKIN CATHY DEPAllW JUNIOR DNF 
1 wat1MAN NOLLY HANOVER SOPHOMORE DNF 
69* 
